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摘  要：根据供应链管理系统的特点，以及跨企业过程中服务的集成需求，提出一种支持外部服务集成的建模方法——基于 Web 服务的过
程模型。该模型适合供应链管理系统，扩展了模型的服务控制、服务感知和服务选取功能。给出系统体系结构，构建一个基于 Web 服务
过程模型的供应链管理原型系统，该模型能有效支持跨企业过程中的外部 Web 服务集成，可用于供应链管理系统的软件开发。 
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【Abstract】Focusing on the characteristics of supply chain management system, aiming at the integration requirement of Web services in 
cross-organizational process, this paper brings forward an improved modeling method supporting integration of external Web services suitable for 
supply chain management system——Web Service-based Process Model(WSBPM), and extends the ability of the model, i.e. the ability to control 
the execution of services, the ability to sense the external environment and the ability to dynamically select and integrate services. The architecture of 
supply chain management prototype system based on WSBPM model is presented. The model can efficiently support integration of external Web 
services in cross-organizational process, which is suitable for software development of supply chain management system. 
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Web 服务发现方法。文献[4]对 Web 服务组合的研究现状进
行了综述，分析了 WSC 的概念和实现框架，并对 WSC 的评
价模型及其研究与应用中所面临的挑战进行了论述。文献[5]
提出了一种以 OWL-S 定义的基于 Web 服务的业务过程集成
框架。 
为实现跨组织企业间业务过程集成，本文提出基于 Web
服务过程模型(Web Service-based Process Model, WSBPM)的
概念： 
(1)将供应链捕获为选取、集成并使用 Web 服务的多个 
跨企业过程； 
(2)捕获 Web 服务，即对虚拟企业中的各联盟企业提供 
的 Web 服务间的函数关系、契约关系和会话关系进行建模； 













制定义了过程中的 2 个活动——asource 与 atarget 之间的控制流
变迁，表示为(asource, ssource)→atarget。控制流变迁的语义是：
当源活动 asource 进入状态 ssource 时激活(即可以执行)atarget。 
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专用子状态的目标活动，WSBPM 模型对其进行了进一步扩
展。这样，扩展后的控制流变迁可以表示为：(aclient, sclient)→ 
(aservice, sservice)。它表示只有当活动 aclient 进入状态 sclient 后，
活动 aservice 的状态才可以转变为 sservice 状态。为了确保







































































































































设计工具使用 Rational Rose 工具编辑过程图。此外，原型系
统客户端工具还包括 WfMC 所定义的工具。所有客户端工具














图 1  供应链管理原型系统体系结构 
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